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El objeto del presente proyecto fin de carrera es determinar, describir y calcular la instalación 
de un sistema de seguridad para un colegio de educación especial bajo el cumplimiento de las 
normativas correspondientes. Este sistema de seguridad engloba tanto el sistema de 
detección de incendios como el de intrusión, los cuales se complementan con un sistema de 
evacuación por voz y un sistema de CCTV.  
 
Por otro lado, se presentan el conjunto de normativas que se asocian a cada tipo de instalación 
así como los certificados y registros que son necesarios para el diseño y puesta en marcha de la 
misma que servirá de base para futuras instalaciones de seguridad. 
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